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PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS 
CRONISTAS E HISTORIADORES DEL SIGLO XVIII 
(Conclusión) 
Escribe: MARIO GERMAN ROMERO 
Rosa, José Nicolás de la, s iglo xviii 
F loresta de la Igles ia Catedral de la ciudad de Santa Marta ... Va-
lencia 1833. 
El Alférez don J osé Nicolás de la Rosa, alcalde ordinario por Su 
Majestad y protector general de los naturales de la Provincia de 
Santa Marta, era español de nacimiento, y escribió en 1741 la F lo-
resta, para la cual se sirvió de los escritos de Piedrahita, Simón y 
Zamora. Consultó los libros capitular es de la Catedral y sobre todo 
t uvo conocimiento directo de la tierra que le permitieron dar noti-
cias curiosas de las poblaciones, frutos y animales de la región. Su 
condición de militar no le impidió tomar la pluma, porque como é l 
mismo dice "no se oponen entre sí la espada y la pluma, porque si 
lo que aquella vence, eterniza esta, bien se ve que s impáticamente 
se concuerdan, s i no se hermanan: y vale muchas veces más el lazo 
de una amistad, que la coyunda de la sangre". 
Un capitulo preliminar sobre el descubrimiento de América y 
luego la historia de la diócesis que abarca desde su primer obispo 
hasta el Ilustrísimo Señor D. Fr. Antonio Monroy y Meneses. 
Este libro de don Nicolás de la Rosa debe consultarse con cautela 
pues en algunas ocasiones no tuvo verídica información y en otras 
falló s u criterio histórico. No obstante estos lunares y su estilo 
algunas veces de mal gusto, es obra de importancia. Ediciones es-
pañolas en 1942, 1756, 1883 y una reedición en la colección de Auto-
res Costeños. 
Santa Gertrudis, Fr. J uan ce, ofm .,/m. 1799 
Ma ravillas de la Naturaleza. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de 
Colombia, vol. 28-29, 1956. 
Juan de Santa Gertrudis Serra nació en Palma de J\lallorca en la 
primera mitad del siglo xviii. Vis tió el hábito fmnciscano en el convento 
de Jesús en los extramuros de su ciudad natal. Partió para el Nuevo 
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Reino en una expedición mts tonera en 1756 con desti no al Colegio de 
Nuestra Señora de las Gracias de P opayán. Mis ionero en el Putumayo, 
fundó poblaciones, incrementó e l comercio. Dificultades con sus supe-
riores de mis ión lo oblig;u-on a viajar a España y allí escribió su libro, 
quizás el mejor de ese s iglo. Son abundantes las noticias que nos da 
sobre el origen y carácter de los indios. la fauna y la flora, r emedios 
y medicinas, ciudades, cte. 
Un interés particular revis t e la ohra de Fray .Juan en lo relacionado 
con las mis iones. Mis ionero por vocación, maestro de escuela, juez 
componedor, arquitecto y urbanis ta, capataz de las rozas y semen-
teras, propulsor de la ganadería y hasta médico en ocas iones. Es 
interesante anotar lo que podda mos lla ma r s u método de catequizar: 
solamente cuando ha solucionado los problemas materiales de los na-
turales, comienza su obra espiritual. 
Este r elato, a pesa r de su g ra n modestia lite r aria, deshilachada 
narración y al parecer intrascedentc puerilidad de l conten ido, además 
de ser una aguafuerte de viva his toria populnr en la América del 
Siglo XVIII, cons tituye uno de los pocos documentos directos de 
aquella actividad mis ionera. El libro regis tra la hi s toria de los años 
1756-1767 y ocupa los virreinatos de Solís y Messía de la Zerda. 
Cfr. Frny Juan de Santa Gcrtrudis , ofm .• un cronista rucntndo. en Bo letín de H isto-
ria y Antigüedad~. vol. 45, p . 99 y ss. 
Silvestre, Francisco, 1734-1801 
Descripción del Reino de Santa Fé de Bogot;\. . . Bogotá. Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana, vol. 121, 1950. 
Don Francisco Silvestre era español de origen, nació en Mas ueco, 
Provincia de Salamanca, e l 4 de octubre de 1734. En 1752 llegó a Carta-
g ena de Indias y ocupó en el virreinato de la Nueva Granada cargos 
de importancia: oficial de la r eal contadur ía de Mompox, oficial de 
la secretaría del virreinato en Santafé , gobernó la provincia de Antio-
quia, secretario de los virreyes Mcssía de la Zerda y Flór ez. Contrajo 
matrimonio en Santa fé con doña Jua na Inés Prieto ele Sa la zar. Alcalde 
ordinario de Santafé, -viajó a España y murió en 1\Iadrid en 1801. 
La Descripción de Silvestre comienza con el descubrimiento del Nuevo 
Reino, audiencias, población del distrito de Quito y gobiernos que 
le están sujetos, corregimi ento de ese distrito; gobiemos y corregi-
mientos del di strito de Santafé, gobiernos que le están sujetos; co-
rregimiento de Tunja, tribunales de l virreinato, población total, in-
dios gentiles, erección de l vineinnto de Santafé. r emedios oportunos 
para sanar de s us ma les políticos. T ermina e l libro con la relación 
de la Provincia de Antioquia. 
Obra de gran importancia pa ra la geografía, economía y sociolo-
gía del Nuevo Reino. 
Ulloa, Antonio de, 1716-1795 
Noticias Americanas. Buenos Aires, Editorial Nova, 1944. 
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J uan, J orge y Ulloa, Antonio de, 
Noticias secretas de América. Buenos Aires, Ediciones l\la r Océano, 
1953. 
Uno de los acontecimientos más importantes en la América del siglo 
XVII I fue la expedición científica encabezada por Bouguer, Godin y La 
Condam ine. Por orden de la Corona fueron incorporados a ella dos 
jóvenes mari nos, J orge Juan y Santacilia y Antonio de Ulloa y de la 
Torre Guiral. Tomaron pa r te activa en la exped ic ión y a l respecto es-
cribie ron un serie de libros valiosos. Fuera de esta actividad cientüica, 
tenían la mis ión de informar a la Corona, sobre el estado político, social 
y económico de los países que debían vis ita1·. Para corresponder a este 
encargo redactaron las Noticias secretas, calificadas por Von Hagen de 
"el informe más astuto y perspicaz que jamás se haya hecho sobre un 
imperio colonial". El Padre Agus tino Luis Merino publicó un Estudio 
crít ico sobre las "Noticias Secret as de A mérica" y el Clero Colonial, 
en e l cual refuta vigorosamente muchas afirmaciones ligeras, tenden-
ciosas y exageradas de los marinos españoles. 
Las Not icias Americanas de Ulloa aparecieron en 1772, y fueron re-
cibidas elogiosamente por la c rítica. No se tenía un cuadro orgánico 
del med io americano basado en observaciones cientüicas y en esta-
dísticas fehacientes. A esta necesidad venía a satisfacer la publica-
ción de U lloa, abundante en datos topográf icos y climatéricos, des-
cripciones botánicas, zoológicas e hidrográficas, minuciosas informa-
ciones sobre minería. " La presente obra, dice s u autor, está dividida 
en Entretenimientos, cuyo título se les ha dado por interesar la cu-
riosidad, al paso que dan instrucción: siendo regular esto en los 
asuntos que tratan de Física, y de la Historia de los pueblos, las 
cuales se hacen gratas a los lectores por las luces que les ministran 
de las cosas poco conocidas". 
Va rgas, Pedro Fermín de, 1762 
P ensamientos políticos y memorias sobre la población del Nuevo Reino 
de Granada. Bogotá, Biblioteca de Cultura Popula1· Colombiana, vol. 
53, 1944. 
Don P edro Fermín de Vargas Sarmiento, nació en San Gil el 3 de 
julio de 1762, Su vida está rodeada de mi ster io, mezcla de letrado y 
aventure ro. de conspirador y de héroe, él mismo se encargo de crear 
a lrededor de su nombre una atmósfera misteriosa al usa r los seudónimos 
de Fermín Sarmiento. Pedro de Oribe, P ablo de OlaYide y S mith. Pre-
cursor de la Independencia con l\Iiranda y Nariño, abogó por la igualdad 
política de los americanos, luchó contra la violencia y amó con delirio 
la libertad. 
Los Pensa mientos políticos sobre la agricultura, comercio y minas de 
es te Reino nos dan una muestra clara del conocimiento profundo 
que tenía de los problemas económicos y financieros del país. 
No se ~abe la f echa de su muerte. \'iajc1·o infatignble. viajó por 
Francia, Trinidad, Inglaterra. 
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Velasco, Juan de, 1727-1819. 
Historia del R eino de Quito en la América Meridional. Quito, Empresa 
Editora "El Comercio", 1946, 3 vols. 
Nació en Riobamba, ingresó a la Compañía de Jesús en 1747. Cuando 
vino la expulsión, viajó por Italia , Francia y Alemania. Murió en 
Berna en 1819. 
En la Historia del P. Velasco encontramos numerosas referencias al 
Nuevo Re ino: el libro V, parte 11, trata de las nuevas conquistas 
de los gobernadores de Popayán, y en el libro 1 del tercer tomo, 
las provincias de Popayán. 
El Padre Pacheco S. J ., refiriéndose a la Historia Moderna de l 
Reino de Quito, de Velasco, dice que "esta obra, de innegable valor 
histórico para la segunda mitad del siglo xviii, adolece en su pri-
mera parte, hasta hoy la única publicada, de frecuentes errores". 
Cita e l P. Pacheco la edición de Quito, Biblioteca Amazonas, 1941. 
La que tenemos a la vista, y que llega hasta 1767, es de una deplo-
rable presentación tipográfica. 
Villamor, Fr. Pedro Pablo de, m. 1729. 
Vida y virtudes de la Venerable Madre F rancisca María del Niño 
Jesús, religiosa profesa e n el real convento de carmelitas descalzas, de 
la ciudad de Santafé. . . Madrid, 1723. 
El Padre de Villamor, e ra santafereño, estudió en la Universidad Ja-
veriana donde obtuvo e l grado de Maestro. Religioso de la caritativa 
orden y hospitalidad de San Jua n de Dios, fue doctorado en medicina. 
Médico del Hospital de San Pedro, fundado por el primer arzobispo de 
Santafé, fray Juan de los Barrios, desempeñó su oficio con eficacia y 
caridad. 
La Vida y Yirtudes de la Madre Francisca l\'Iaría del Niño Jes ús, 
abunda en noticias interesantes sobr e la histot;a de Santafé, tiene 
una noticia genealógica sobre la fam ilia Caycedo, muy importante 
ya que la mencionada religiosa se llamó e n el mundo doña Francis-
ca María Leonel de Caycedo. 
Es bueno recordar aquí que otro clérigo, e l presbítero D on Pedro 
Andrés Calvo de la Riva, natural de Santafé, maestro de ceremonias 
de la Iglesia Catedral, escribió otra biografía publicada en Madrid 
en 1752, la Historia de la singular Yida y ad mirables virtudes d e 
la V. Madre Sor María Gertrudis de Santa Teres a de Santa Iné,s, 
religiosa profesa e n e l sagrado monasterio de Santa Inés de Monte 
Policiano. . . El libro del lVIaestro Calvo de la Riva, cuenta la vida 
de doña María Gertrudis Orozco Jaimes, natural de Pamplona, in-
teresante por la genealogía de la biografiada, por las noticias sobre 
el monasterio de Santa Inés. 
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